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Pas guna isu remeh
tarik perhatian pengundi
i Oleh MUZDALIFAH|MUSTAPHA
KUALA LüMPVR 25
Jan Pas sudah ketandusan
idea dan hanya niampu meng
gunakan isu isu remeh di Ke
lantan sebagai umpan untuk
menarik perhatian rakyat
Menteri Pengajian Tinggi
Datuk Mustapa Mohamed
berkata perkara remeh yang
sering dipertikaikan oleh Pas
pula adaiah isu isu kecil yang
sudah lama diketahui ramai
dan telah ditangani
Jelas beliau tiada isu na
sional yang memperjuangkan
nasib rakyat dibawa oleh par
ti itu setiap kali tiba pilihan
raya
Akhimya rakyat di Kelan
tan pun hilang keyakinan dan
ini sudah terbukti dengan ke
bolehan Barisan Nasiona BN
menawan satu kerusi Parlimen
dan dua kerusi Dewan Unda
ngan Negeri DUN pada pili
han raya umum tahun 1999
Pada pilihan raya umum
2004 BN berjaya memper
tingkatkan undi dengan men
dapat sembilan kerusi Parli
men dan 22 kerusi DUN Ini
menunjukkan rakyat mulai se
dar dan mahukan BN kata
nya
Beliau berkata demikian ke
pada pemberita seiepas me
nyaksikan majlis menandata
ngani perjanjian persefaha
man MoU antara Padiberas
Nasional Berhad Bemas de
ngan Uhiversiti Putra Mala
ysia UPM di sini hari ini
MustapayangjugaAhli Par
limen Jeli diminta mengulas
mengenai kenyataan pihak
Cibangkang yang mengata
BN tidak mampu mena
wan Kelantan ekoran banyak
isu yang timbul
Beliau memberitahu BN te
lah melakukan banyak projek
pembangunan untuk rakyat
antaranya bantuan pelajaran
iaitu melalui kumpulan wang
amanah rakyat miskin
Selain itu tambahnya keraja
an telah mengagihkan RM200juta khusus untuk pelajar mis
kin
Peruntukan itu bertujuan
untuk membiayai pendidikan
asas pelajar yang berasal dari
keluarga kurang berkemam
puan jelasnya
Terdahulu MoU itu ditan
datangani oleh Ahli Lembaga
Pengarah Bernas Datuk Azi
zan Ayob bagi pihak Bemas
manakala UPM diwakili oleh
Naib Canselornya Prof Datuk
Dr Nik Mustapha Raja Ab
dullah
MoU itu bertujuan mening
katkan usahasama penyelidi
kan dan pembangunan perta
nian khususnya berkaitan pa
di dan beras serta kajian da
lam bidang makanan kejuru
teraan dan penghasilan pro
duk produk kesihatan bera
saskan beras
Sementara itu Azizan mem
beritahu melalui MoU itu
Bemas menyediakan dana
tambahan sebanyak RM16 8juta bagi tempoh 10 tahun
kepada UPM untuk mening
katkan kajian penyelidikan
Sebelum ini Bemas telah
menyediakan RM5 juta pada
tahun 2004 menjadikan kese
luruhan peruntukan kira kira
RM21 8 juta katanya
